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PRESENTACIÓN
El presente trabajo aborda el punto 4.6 de la unidad IV. El tema que aborda los
criterios de referencia de la American Psycology Assotiation (APA).
En la redacción de trabajos académicos y de investigación se hace necesario
conocer la forma de referenciar las citas bibliográficas, y APA es un criterio por
muchos aceptado.
El material muestra ejemplos de cómo realizar las referencias con este formato,
por lo que es una guía y apoyo didáctico para abordar el estudio del APA.
De manera que la pregunta que muchos estudiantes se hacen es:
OBJETIVO
El principal objetivo es dar a conocer las diferentes formas de citación del formato
APA, cuando se refiere:
• Un libro
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Competencias
• Que los alumnos definan los criterios del APA
• Los alumnos identifiquen las consideraciones y generalidades de los criterios del
formato APA.
• Los alumnos distingan las diferentes formas de citación y referenciar a los autores
en los trabajos académicos y de investigación.













El tema a desarrollar es parte del punto 4.6, el cual forma parte de la Unidad de
Competencia IV como sigue
4.2 Formas de 
investigación
4.3 Fuentes de 
Información
4.5 Fichas
4.6 Manejo de 
referencias
¿Qué es una cita?
Una cita es un fragmento escrito por otra persona que se utiliza
en los informes, ensayos, tareas, etc., ya sea para complementar,
apoyar o fundamentar las ideas.
La norma APA es el formato de citas más utilizado en la
actualidad. Dominarlo será útil para el resto de la vida
académica. Por ejemplo, en la educación superior todo lo que se
escriba, desde un informe de lectura hasta la tesis final se deben
seguir las normas APA.
Modelo Editorial de la Asociación Americana de 
Psicología (APA)
¿Qué es el formato APA?...
El formato APA es el estilo de documento de Investigación
utilizado por los psicólogos y otras disciplinas de ciencias
sociales. La APA es más comúnmente utilizada por los
estudiantes universitarios para dar formato a trabajos de
investigación. Este hace un uso muy específico de las
convenciones de estilo y formato como márgenes,
espaciado y tipo de letra.
Modelo Editorial de la Asociación Americana de 
Psicología (APA)
El estilo de publicaciones
de la Asociación
Americana de Psicología





Recomienda un estilo de 
fecha- autor para las citas 
en el texto, las cuales 
remiten a los lectores a 
una lista de referencias al 
final del trabajo. 
Las citas en el texto
APA incluyen al
menos el apellido
del autor, fecha de
publicación, y el
número de páginas










Formato APA - GENERALIDADES
• Papel blanco, tamaño carta (8 -1/2” x 11”).
• Utilizar sólo una cara del papel.
• Tipo de letra: Times New Roman o la Courier 
New.
• Tamaño 12 puntos.
• La tinta negra.
• Interlineado: doble espacio.
• Alineación. Todo a la izquierda, excepto citas 
mayores de cuarenta palabras.
• Sangría: al inicio de cada párrafo se deben dejar 
cinco espacios.
• Textos continuo excepto referencias ya anexos.
Formato Básico En Una Cita De Texto
• Se introduce la cita en el
cuerpo del trabajo, entre
paréntesis, con una frase señal
que incluye el apellido del
autor, seguido por la fecha de
publicación.
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Hay diversos tipos de frases
señal. Cuando se trata del
trabajo de un solo autor se
debe poner el número de
página, la "p." entre
paréntesis al final de la breve
cita textual.
Ejemplo:
Formato básico de una cita en 
el texto
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Cuando el nombre del autor no aparezca en la frase señal,
se pone su nombre, la fecha y número de página entre
paréntesis al final de la cita. Se utilizan comas para
separarlos dentro del paréntesis:
“Entre los pocos que osaron cuestionar esta creencia estuvo
Iván Sechenov, fisiólogo ruso, a quien se le ha llamado el
padre de la reflexología” (Keller, 1989, p.39).
Formato básico de un resumen o
parafraseo
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Se incluye el apellido del autor y la
fecha en una frase señal o entre
paréntesis al final. El número de
página no es necesario, pero se
puede proporcionar para que el
lector encuentre una página
específica.
Ejemplo 1:
De acuerdo con Paz (1950), la oposición
entre el biombo muerte y vida, no era
absoluta. La vida se prolongaba en la
muerte.
Ejemplo 2:
La oposición entre el biombo y la
muerte, no era absoluta. La vida se
prolongaba en la muerte
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Cita de Obras de Dos Autores
• Cuando se trata de cifras a dos autores, se nombra a ambos en la frase señal
o entre paréntesis cada vez que se mencione el trabajo.
• En los paréntesis se debe emplear "y" entre los nombres de los autores, así
como en la frase.
• En el caso que sea una cita textual breve o larga se realiza como se
mencionó antes.
Ejemplo:
El fenómeno de la percepción extrasensorial ha sido criticado ampliamente 
(González y Rojas, 2011). 
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Cita de Obras de Tresa Cinco Autores
La primera vez que
aparecen en la referencia,
se identifican todos ellos en
la frase señal o en el
paréntesis la primera vez
que se cite a la fuente.
Ejemplo:
En el estudio sobre divorcio se ha notado una
fluctuación proporcional entre los años 1920 y
1970 (Caplow, Bahr, Chadwick, Hill y
Williamson, 1982).
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Cita de Obras de Seis o Más Autores
Se utiliza sólo el nombre del primer autor seguido de
"et al." en todas las citas
Ejemplo: 
Otras formas de aprendizaje han sido descritas en la literatura sobre 
aprendizaje cognoscitivo (Rojas et al., 2007). 
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Autor Desconocido
Se usan las primeras palabras del título 
en la frase señal o en la cita entre los 
paréntesis. Si la cita ha sido traducida por 
el propio investigador, se debe asentar: La 
traducción es mía, antes del título
La UFO que la tripulación  de una aerolínea japonesa sigue siendo un misterio. 
Las cintas del radar no confirmaron  la presencia de otra anatomía (La 
traducción es mia, “Strange Counter”, 1987)
Si el creador de la obra no aparece se debe utilizar la palabra “anónimo” como 
autor: (Anónimo, 1987).
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Autor Corporativo
Si el autor es una dependencia gubernamental u otra
organización corporativa con un nombre extenso, se escribe
completo en la primera cita y se abrevia entre corchetes.
Para las siguientes citas sólo se usa la abreviatura.
Ejemplo:
Primera Cita: (Instituto Nacional De Antropología [INAH], 1996)
Segunda Cita: (INAH, 1996)
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Dos o Más Trabajos En El Mismo Paréntesis
• Se ponen en el mismo orden en el que aparecen en la
bibliografía separados por punto y coma.
Algunos investigadores comentaron que ese plan experimental imperfecto
(Berger, et al., 1971; Smith, 1990).
Un trabajo Otro trabajo
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Autores Con El Mismo Apellido
• Para evitar confusión se utilizan las iniciales de los
nombres con el apellido, sólo si la bibliografía
incluye autores con el mismo apellido.
Ejemplo:
La investigación de J. Tamayo (1987) revela que los sistemas de
comunicación son más rapidos
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Partes Específicas De Una Fuente
Como una tabla, un mapa, una imagen, etcétera, se menciona
la información abajo de la ilustración y se incluye la palabra
capítulo y página abreviada.
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Comunicación Personal
Conversaciones, memorandos, notas, cartas, correo electrónico y
comunicaciones similares deben citarse con iniciales, apellido y la
fecha Precisa.
Ejemplo:
C. Fuentes (carta personal, octubre 12, 1987) predice que el 
gobierno encontrará una solución al conflicto de la UNAM, 
muy pronto…
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Internet
• Es necesario indicar el capítulo, figura, tabla, etcétera. Cuando la cita es
textual se debe proporcionar el nombre del autor (si se le conoce) y si no, se
deben mencionar las dos primeras palabras del artículo. Después, el número
de página o numerar el (los) párrafo(s) si está(n) disponible(s) y si no lo
está(n) puede(n) ser omitido(s).
El género más antiguo y ampliamente usado fue el teatro de
marionetas en Talwán, y lo realizaban titiriteros aficionados… (Lamus,
1997, p. 1) o (Lamus 1997, párr. 3).
Página Párrafo





datos, en el orden
indicado:
• Apellido del autor, iniciales del autor.
• Año de publicación entre paréntesis.
• Título del libro en letra cursiva.
• Lugar de publicación (ciudad, estado,
provincia, país), seguido de dos puntos.
• Nombre de la casa editorial.
Ejemplos: 
González, R. (2010). Introducción a la psicología contemporánea.
San José,  Costa Rica: Editorial ULACIT.
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…Capítulos de Libros Editados
En ocasiones encontramos capítulos
escritos por un autor, que se
encuentran dentro de un libro con
capítulos escritos por diferentes
autores.
En este caso, debemos citar el
capítulo con sus correspondientes
autores, y también los editores del
libro. El formato es el siguiente:
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Capítulos de Libros Editados
• Apellido, iniciales del autor del capítulo.
• Año de publicación entre paréntesis.
• Título del capítulo.
• La palabra “En”, seguida por las iniciales y apellido del editor del libro en el cual
aparece el capítulo, seguido de “(Ed.)”
• Título del libro en el cual aparece el capítulo, en letra cursiva.
• Entre paréntesis, las páginas correspondientes al capítulo.
• Lugar de publicación (ciudad, estado, provincia, país), seguido de dos puntos.
• Nombre de la casa editorial.
Ejemplo: 
Arce, J.C., y Gutiérrez, M. (2012). Indicadores financieros y 
su relación con la economía futura latinoamericana. En R.J. 
Porras (Ed.), El rumbo económico de América Latina (pp.100-
121). Bogotá, Colombia: Nuevo Camino. 
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Referencias de Revistas
Si la referencia es de un artículo publicado en una revista, se incluirán los siguientes
datos, en el orden indicado:
• Apellido del autor, iniciales del autor.
• Año de publicación entre paréntesis.
• Título del artículo.
• Nombre de la revista, en letra cursiva.
• Número del volumen, en cursiva (se podrá incluir también el número de la revista
entre paréntesis).
• Páginas en que aparece el artículo.
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…Referencias de Revista
Algunas revistas tienen una
numeración continua de las páginas
a lo largo de todo el año. En este
caso, se incluye solamente el
volumen y los números de página,
ya que estos son continuos y no se
pueden repetir en un mismo año
(volumen).
Ejemplo:
Mora, H., y Domínguez, L.A. (2010). La psicología 
cognoscitiva y su relación con las ciencias del 
cerebro. Actualidades en Ciencias Cognoscitivas, 
14, 330337.
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Referencias de Artículos de Periódicos
Si la referencia es de un artículo de periódico, se incluirán los 
siguientes datos, en el orden indicado: 
Apellido del autor, iniciales del autor. 
Fecha de la publicación entre paréntesis. 
Título del artículo.
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…Referencias de Artículos de Periódico
Nombre del periódico, en letra cursiva. 
Páginas en que aparece el artículo.
Ejemplos: 
García, M.E. (3 de junio de 2009). Consecuencias de los tratados de libre comercio 
en Centroamérica. La Prensa Libre, pp. 14. 
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Referencia de Tesis
Apellido del autor, iniciales del autor.
Año de publicación entre paréntesis. 
Título de la tesis en letra cursiva. 
Si la referencia es de una tesis, se incluirán los siguientes
datos, en el orden indicado:
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…Referencia de Tesis
La leyenda “Tesis de (grado académico) no 
publicada”. 
Nombre de la universidad, ciudad, país.
Ejemplos: 
Alfaro, J.M. (2009). Producción de software y capacitación industrial.
Tesis de licenciatura no publicada, ULACIT, San José, Costa Rica. 
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Referencias de Páginas WEB
Cuando consulte una página de Internet, haga una ficha en donde registre los
siguientes datos:
• Dirección. Por ejemplo, http://www.ulacit.ac.cr/paginas/investigacion.html
• Título de la página. Refiérase al título que aparece al principio de la página, o en el
encabezado de su navegador.
• Autor de la página. Intente identificar el o los autores de la página. Si no aparece
una persona como autor, el autor es la institución, organización o empresa que
publica la página.
• Fecha de acceso.
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…Referencias de Páginas WEB
Al hacer una cita de una página de Internet en
el texto de su trabajo, indique entre paréntesis
solamente el autor y el año. No escriba el
título de la página ni la dirección completa
(http://www...) de la misma. El URL o
dirección de la página se incluirá al final del
trabajo, en la lista de referencias.
Ejemplo:
El instrumento de recolección de datos utilizado en
este estudio fue diseñado de acuerdo con las normas
de salud ocupacional comúnmente aceptadas por las
empresas privadas del país (Instituto Nacional de
Seguros, 2011).
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CONCLUSIONES
Redactar en tono objetivo e impersonal
Escribir en tercera persona.
Una vez realizada la investigación, se redacta en pretérito porque lo 
descrito ya ocurrió.
La discusión de los resultados en la presentación de las conclusiones se 
escribe en presente, para permitir al lector evaluar la investigación. 
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